




Since the severance of diplomatic relations between the United States and Cuba following 
the Cuban Revolution (1959), Cuban musicians living in Cuba, that is to say those who did not 
seek asylum in the United States or other countries, have mostly been unable to succeed in the 
international market centered on the United States. In 2014, however, Gente de Zona, a Cuban 
reggaeton group, suddenly appeared in “Billboard”  magazine and made it to the top of the 
magazine's "Latin Hot Songs" chart.
The background to this opening of the door to the US market for Cuban artists living in 
Cuba was the improvement of US-Cuba relations after President Obama took office in 2009, 
culminating in the official restoration of diplomatic relations in 2015. As a result of these 
developments, the environment surrounding Cuban music has changed dramatically. 
The purpose of this paper is to clarify some aspects of the influence of the US market on 
Cuban music by focusing on Gente de Zona’s work, in particular by examining articles and 
charts in “Billboard” magazine and by showing musical changes through a comparison of his 
works before and after his entry into the US market.
１．はじめに
　キューバ革命（1959 年）をきっかけに米国との国交が途絶えてから 2015 年の国交回復までの
半世紀もの間、米国を中心とした国際市場において、キューバ在住の、つまり亡命していないキュー
バ人アーティストが活躍することはほとんどなかった。しかし公式に国交回復宣言がされる数カ月
前の 2014 年 3 月、キューバのレゲトン・グループであるヘンテ・デ・ゾーナ Gente de Zona (2000
頃 -) は、突如として『ビルボード Billboard 』紙面に現れ、同誌によるチャート「ラテン・ホット・
ソング Latin Hot Songs」の 1 位を飾ることになる 1。
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2  他にも regeton、regueton などの綴りが用いられることもあるが、reggaetón が最も一般的である。また、スペイン語圏以外
ではアクセントを省略した表記もよく用いられる。
3  cuba（スペイン語読みで「クーバ」）と reggaetón が合わさった混成語。
4  スペイン語で「キューバのレゲトン」の意味。















　ヘンテ・デ・ゾーナは、キューバ人ラッパーのアレクサンダ ・ーデルガド Alexander Delgado (1981-) 
の呼びかけによって、2000 年頃にアラマール７で結成されたキューバのレゲトン・グループである。
ヘンテ・デ・ゾーナとは、スペイン語で「ゾーン８の人々」を示す。2012 年以降、デルガドは、チャ
ランガ・アバネラ Charanga Habanera (1988- ) ９の元メンバーであるランディ・マルコム・マルティ
ネス Randy Malcom Martinez とともにヘンテ・デ・ゾーナとして活動している 10 。
　2014 年ヘンテ・デ・ゾーナは、エンリケ・イグレシアス Enrique Iglesias (1976-) とデッセマー・
ブエノ Decemer Bueno (1971-) とともに〈バイランド Bailando〉11 をリリースした。彼らはこの楽曲
で国際的に知られるようになり、在玖キューバ人アーティストが到達するのは非常に難しかった米
国市場での成功をおさめた。また、彼らは 2014 年 4 月 24 日マイアミで行われたビルボード・ラテ
ン・ミュージック・アワードにてエンリケ・イグレシアスらと共にパフォーマンスを行って好評を
博し 12、衝撃を与えた 13。2015 年の米玖国交回復を経て、このグループはさらに米国音楽市場にお
いて存在感を示すようになる。彼らはクバトンが米国に紹介されるにあたって非常に重要な役割を
担った。
6  形容詞的にどこの国のレゲトンかを表すことはたびたびある（例：reggaetón dominicano ドミニカのレゲトン）
7  ハバナの東側に位置する地区。キューバン・ヒップホップの発祥の地と言われており、年に 1 度「アラマール・ラップ・フェスティ
バル」が行われる。
8  彼らの活動エリアであったアラマール地区は、80 年代後半から政府主導の住居計画が行われた地区だった。各住宅（アパ―ト）
は各「ゾーン」に分けられていた。
9  キューバで人気のティンバ・バンド。現在は世界でツアーを行う、キューバで最も人気のバンドのひとつ。
10 ヘンテ・デ・ゾーナのメンバーは、2005 年と 2012 年に 2 回入れ替わりがあった。
11 Sex & Love: Universal Latino, 2014.
12 Jessica Letkemann. “Enrique Igresias Performs ‘Bailando’ at athe Billboard Latin Music Awards” In Billbord Articles.: http://
www.billboard.com/articles/events/latin-awards/6069779/watch-enrique-iglesias-billboard-latin-music-awards-performance-
































14 Wayne Marshall. “Dem Bow, Dembow, Dembo: Translation and Transnation in Reggaeton.” Lied und populäre Kultur / Song 
and Popular Culture,  53 (2008)【pp. 131-151】.
15 Petra R Rivera. “`Tropical Mix’: Afro-Latino Space and Notch’s Reggaeton.” Popular Music and Society,  Vol 34, No. 2 (2011)【pp. 
221-235】.
16 スペイン語、パトワ語（ジャマイカ英語）、英語が混在した言語。
17 Jan Fairley. “Dancing Back to Front: Regeton, Sexuality, Gender and Transnationalism in Cuba.” Popular Music, Vol. 25, No. 3, 
Special Issue on Dance. (Cambridge University Press, Oct., 2006) 【pp. 471-488】.
18 外国人を相手にする売春などによって、女性は男性よりも外貨を手にするチャンスが多くなった。
19 Nora Gámez Tirres. “Hearing the Change: Reggaeton and Emergent Values in Contemporary Cuba.” Latin American Music Re-























　【資料 1】（文末）の年表からも分かるように、キューバと米国は 50 年以上もの間、対立の度合
いを強めたり弱めたりしながら関係を保っていた。そもそも対立するに至ったきっかけには様々な
要因があるのだが、キューバ政府による米国企業及びキューバ在住の企業家・資産家たちの土地や






22 米州諸国（南北アメリカ大陸）による地域的国際協力機構。1951 年発足。1962 年以降、キューバは追放されていた。
23 「米州機構、半世紀ぶりのキューバ復帰を決定」『AFP BB NEWS』（2009 年 6 月 4 日）：http://www.afpbb.com/articles/-
/2608619?pid=4227244 (2017/1/17 access)



































26 八木啓代，吉田憲司『キューバ音楽（増補新版）』（青土社，2009 年）164 頁。
27 Judy Cantor-Navas. “U.S.-Cuba Musical Relations: A Timeline of Milestones” In Billboard Articles.:  http://www.billboard.com/
articles/columns/latin-notas/6413872/us-cuba-music-relations-timeline (2014/12/19) (2016/10/20 access)
28 八木啓代，吉田憲司『キューバ音楽（増補新版）』（青土社，2009 年）164 頁。






　2014 年、ヘンテ・デ・ゾーナはエンリケ・イグレシアスの作品〈バイランド〉にフィーチャー 30 され、










2014 年 3 月 18 日
　「『セックス＆ラブ』のエンリケ・イグレシアス：『俺たちがみんなつながることのできる２つの
こと』」33 
　この記事には、エンリケ・イグレシアスの新しいアルバム《セックス & ラブ Sex & Love》に関
して書かれており、収録された各楽曲のフィーチャード・アーティストには、「ビッグ・ネーム」







32 2016 年 9 月 9 日時点。






















2014 年 12 月 17 日
　「米玖の進展は音楽にとって何を意味するか」37 
2014 年 12 月 19 日
　「米玖の音楽関係：契機となった出来事のタイムライン」 38
34 Jessica Letkemann. “Enrique Iglesias Performs ‘Bailando’ at the Billboard Latin Music Awards (Video)” In Billboard 
Articles.:http://www.billboard.com/articles/events/latin-awards/6069779/watch-enrique-iglesias-billboard-latin-music-
awards-performance-bailando-2014-video-premios-billboards ‘ (2014/4/24) (2016/10/20 access)
35 Leila Cobo and Judy Cantor-Navas. “10 Up-and-Coming Reggaeton Artists to Watch”  In Billboard Articles  ’(2014/8/10) 
(2016/10/20 access)
36 スペイン語で「風味」や「味わい」。音楽に用いられるときは「うまみ」や「（良い）ノリ」などのニュアンスを含む。
37 Judy Cantor-Navas. “U.S. -Cuba Breakthrough Could Mean for Music” In Billboard Articles.:  http://www.billboard.com/articles/
columns/latin-notas/6413872/us-cuba-music-relations-timeline  (2014/12/14) (2016/10/20 access)
38 Judy Cantor-Navas. “U.S.-Cuba Musical Relations: A Timeline of Milestones” In Billboard Articles.:  http://www.billboard.com/






























39 Judy Cantor-Navas. “Beyond ‘Bailando’: Getting to Know Cuba’s Gente de Zona” In Billboard Articles.: http://www.billboard.



































2016 年 4 月 26 日





2016 年 8 月 15 日
　「SBS、国内初のクバトン専門チャンネル開局：独占記事」 42
　SBS（Spanish Broadcasting System）は、第 2 節において述べた、反カストロ勢力下にあるラジ
オ局である。創設者であるラウル・アラルコンは、革命時にカストロ政権に土地や所有物を国有化








エバー Jacob Forever44 がブレイクした。… 45
40 Billboard Staff. “Cubans Represent at the 2016 Billboard Latin Music Awards” In Billboard Articles.: http://www.billboard.com/
articles/columns/latin/7342035/billboard-latin-music-awards-meet-cuban-nominees  (2016/4/26) (2016/10/20 access)
41 ここでは、ヘンテ・デ・ゾーナをはじめ、ヨツエル Yotuel、ブエナビスタ・ソシアルクルブ Buena Vista Social Club、オスマニ・
エスピノサ Osmani Espinosa、ピットブル Pitbull が紹介されている。
42 Leila Cobo. “SBS Launches First Cubaton Station in the Country: Exclusive” In Billboard Articles.: http://www.billboard.com/
articles/columns/latin/7469584/sbs-first-cubaton-station-miami-ritmo-95-7 (2016/8/15) (2016/10/20 access)
43 彼は、インタビューに対して「キューバの政治的な状況に反対である、幼少時代や家族の歴史を思うと帰ろうとは思わない」
と答えている一方で、「現在のキューバのこと、キューバの若者たちのことを聞くと興味がある」「ラジオの聴衆がクバトンを
望むのであれば放送する」と述べている。（Lelia Cobo. “Raúl Alarcón Jr., Chariman/CEO of Spanish Broadcasting System, on 
His Push Into Streaming and Why He Won’t Go Back to Cuba” In Billboard Articles.(2016/8/1) (2016/10/20 access)
44 元ヘンテ・デ・ゾーナのメンバー（2012 年まで）。現在はソロでレゲトン（クバトン）アーティストとして活動中。
45 Leila Cobo. “SBS Launches First Cubaton Station in the Country: Exclusive” In Billboard Articles.:  http://www.billboard.com/
























La Palestina〉46 と 2016 年のアルバムに収録されている〈アルゴ・コンティゴ（君と何か）Algo 



















0'00" 0'09" 0'39" 0'59" 1'28" 2'08" 2'17" 2'37" 2'56" 3'16"
Intro A MT Rap MT Rap MT' MT Rap Outro
【資料５】〈アルゴ・コンティゴ〉の楽曲構造
0'00" 0'08" 0'22" 0'37" 0'53" 1'07" 1'22" 1'37" 1'53" 2'07" 2'22" 2'37" 3'07"
Intro A B MT C D B MT Rap D B MT Outro
 ※ MT…メインテーマ
　また、コードのパターンも繰り返し構造から、バリエーションのあるものに変化していく傾向が
ある。この 2 曲は各部分（A、B、MT、Rap など）で同じコード・グループの繰り返しが用いられ
ている（〈ラ・パレスチナ〉：Em-B、〈アルゴ・コンティゴ〉：F ♯ -D-A-E）。また、より多様なコード・
グループが用いられている楽曲もある（例：〈ラ・ゴザデーラ（楽しいこと）La Gozadera〉（2015）（マー










の楽曲（90 ～ 100BPM 前後）とは明らかに異なる「ノリ」を作り出している。テンポに関しては
49 プエルトリコ系のサルサ、ポップ・シンガー。










ている。それまでの多く楽曲が 90 ～ 100BPM の範囲内の速さだったのに対して、110BPM 以上
の楽曲が増加しており、速いものでは 130BPM 程度のものもある。2017 年にリリースされたア
ルバム《ビジュアリザーテ Visualízate》に収録された新曲〈アルゴ・コンティゴ〉〈ポルティ（き
みのために）Por Tí〉〈マス・ウィスキー（もっとウィスキー）Más Whysky〉の 3 曲は、それぞれ
128BPM、122BPM、113BPM である。


































を連想させるようなアイコン（キューバの 55 街並み、国旗、60 年代以前のレトロなアメリカ車など）
が用いられている【資料７】。
54  Judy Cantor-Navas. “Beyond ‘Bailando’: Getting to Know Cuba’s Gente de Zona” In Billboard Articles.: http://www.billboard.













































































































































 Cuando yo la vi en Oriente
 Ella me gritaba cosas hermosas
 Y despues la encontre en La Habana
 Y se estaba creyendo cosa
 No se si eran las buenas prendas 
 No si si era le vestimenta 
 …
 La Palestina ya no es cubana
 Tiene dinero y se va pa afuera 
[MT]
 La Palestina tiene dinero y
 Ya no es cualquiera
 La Palestina lucho su visa y



















 Quiero algo contigo
 Y una noche junto a ti
 Hagamos mil locuras
 Que yo te quiero a ti
[B]
 Mueve tu cintura
 Que tú sabes que es lo que quiero yo
 Que tus movimientos
 A mi me tienen loco y me da calor
[MT]
 Estamos bailando, tú y yo gozando
 Esta rumba ahora es que empieza
 Esto ya esta comenzando
…
[Rap]
 Me gusta la rumba, la conga
 Gente de zona, papá dio la bomba
 Te estoy buscando, no te me escondas
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